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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 23, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2007 
 
 
Designa membros de Comissão para apreciar 
recursos interpostos contra o resultado preliminar do 
processo seletivo de concessão de bolsas de pós-
graduação, no exercício de 2007. 
 
  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da competência prevista nos artigos 5º e 15 do Ato nº 275, de 15 de 






Art. 1º DESIGNAR, nos termos do art. 7º da Portaria nº 7, de 17 de janeiro 
de 2007, os servidores abaixo relacionados para integrarem Comissão incumbida de 
apreciar recursos interpostos contra o resultado preliminar do processo seletivo para 
concessão de bolsas de pós-graduação, no exercício de 2007: 
I – Presidente: Marli Renata Mazepas, matrícula S024486, lotada na 
Coordenadoria de Orientação e Acompanhamento da Gestão de Pessoal; 
II - Membros: Sabrina de Araújo Maiolino, matrícula S033191, lotada na 
Seção de Programas Sócio-Ambientais, e Selma Lucia Deud Brum, matrícula S041445, 
lotada no Gabinete do Diretor-Geral. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 2 mar. 2007. 
